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необоснованно завышена в 2007 году, весной нынешнего года станут еще немного дешевле. А потом цены в 
этом рыночном сегменте стабилизируются. Многое будет зависеть от условий кредитования. Если они будут 
приемлемыми, это также обусловит постепенный рост стоимости "вторичных" квартир. 
Важно понимать, что квартиры дешевеют в долларах, но дорожают в рублях. Происходит переоценка 
стоимости жилья в разрезе "доллар-рубль" в связи с девальвацией последнего. Если в конце ноября 2008 года 
стоимость однокомнатной квартиры в Минске составляла $62,5 тыс., или Вг 137,5 млн., то сейчас цена 
аналогичной квартиры в долларах снизилась до $50 тыс., однако в рублях за нее придется заплатить Вг140 млн. 
Сегодня большинство экспертов отказываются давать советы, стоит ли покупать квартиры в период 
мирового кризиса или же немного повременить с приобретением, рассчитывая на дальнейшее снижение цен. 
Гражданам, у которых нет всех необходимых средств для покупки жилья и они намерены решить свои 
жилищные проблемы при помощи кредита, придется хорошо взвесить свои возможности по выплате процентов 
по ним. Предположительно, у них тоже будут хорошие шансы обзавестись жильем, так как государство 
обратило внимание на необходимость снижения процентных ставок по жилищным кредитам. Необходимо 
отметить, что процентные ставки по кредитам снижаются во всем мире, ведь строительство является 
локомотивом экономики любой страны. 
ОАО "АСБ Беларусбанк" на льготное кредитование жилищного строительства в 2009 году направит около 
Вг2,4 трлн. В том числе за январь Беларусбанк выдал Вг162 млрд. против Вг88 млрд. в январе 2008 года. 
В прошлом году в рамках реализации Государственной жилищной программы на льготное кредитование 
жилищного строительства было направлено Вг1,8 трлн., что в 1,5 раза больше по сравнению с 2007-м. 
В целом на начало 2009 года задолженность по кредитам физических лиц сложилась в размере Вг7,6 трлн. 
Она представлена льготными кредитами на жилищное строительство (Вг4,7 трлн.) и кредитами на общих 
основаниях (Вг2,9 трлн.). 
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Клюква - это комплекс биологически активных соединений, обладающих защитными свойствами по 
отношению к радионуклидам и тяжелым металлам, что особенно важно для населения Беларуси после аварии 
на ЧАЭС. Осушение болот в Белоруссии привело к резкому сокращению природных запасов полезной 
дикорастущей ягоды. Увеличение ресурсов клюквы и насыщение внутреннего рынка возможно лишь при ее 
промышленном выращивании. Производство ягод клюквы - целый комплекс процессов, направленных на 
создание конечного продукта. В этой связи эффективность работы клюквенной отрасли зависит от того, 
насколько гармонично осуществляется взаимодействие между всеми элементами единой технологической 
цепочки. 
Родина клюквы крупноплодной - Северная Америка. Клюква введена в культуру с 1810 г., а промышленные 
плантации появились в середине XIX века. С того времени клюквенная отрасль постепенно, но уверенно 
набирала силы. И уже в 1854 г. площадь плантаций клюквы в штате Массачусетс (США) достигла 1500 га, а 
средняя продуктивность их составила 1600 кг/га. Во второй половине XIX века клюквоводство в США 
развивалось высокими темпами, совершенствовались технология и агротехника культивирования клюквы, 
увеличивалась площадь плантаций, появились первые сорта, повышалась урожайность. Если в 1867 г. общий 
сбор ягод клюквы с плантаций составил 2,8 тыс. т, то в 1899 г. - 14,9 тыс.т. 
XX век ознаменовался еще более бурным развитием клюквоводства в США. Площадь плантаций достигла к 
этому времени 8,6 тыс. га, а урожайность составила 1,6 тыс. т/га. С 1900 по 1969 гг. валовой сбор ягод клюквы 
в стране возрос более чем в 5 раз. В этот период рубеж достиг до 82,8 тыс. т с 15 тыс.т, а продуктивность 1 га 
плантации время повысилась с 1,7 до 9,0 т. К концу 90-х на площадях плантаций клюквы в 15 тыс. га, уже 
собиралось 288 тыс. т ягод, со средней урожайностью более чем 18 т с гектара. Производство клюквы 
крупноплодной в С Ш А - это одна из самых доходных отраслей сельского хозяйства и рентабельных культур. 
Под влиянием успехов клюквоводства в США возникли плантации клюквы крупноплодной и в Канаде. 
Клюквенное хозяйство в этой стране также постоянно расширяется и растет производство ягод. В настоящее 
время, в Канаде уборочные площади составляют более 3 тыс. га, а ягод собирают свыше 50 тыс.т. 
Большой интерес культура клюквы крупноплодной вызвала и в Европе. Еще в XIX веке она 
интродуцирована в Англию, Голландию, Германию, а в последние десятилетия XX века в Австралию, Италию, 
Польшу и Финляндию. Однако широкого распространения плантации клюквы крупноплодной в этих странах 
не получили, в основном из-за малых площадей торфяных болот, а в богатой ими Финляндии - по причине 
довольно суровых климатических условий, не подходящих для теплолюбивой американской клюквы. 
Первые попытки выращивания клюквы на плантациях в России были сделаны в начале 80-х годов XX 
столетия. Плантации площадью по 5 га были созданы в Рязанской, Нижегородской, Костромской, Ярославской 
и Псковской областях. Но добиться положительных результатов российские клюквоводы не смогли. Основной 
причиной неудач, по мнению специалистов, было то, что первоначально использовались теплолюбивые 




Изучение по интродукции клюквы крупноплодной в регионах нашей страны начали проводить с 1969 г. 
По результатам многолетних исследований подтверждалось, что в условиях Белорусского Полесья есть 
реальная возможность и целесообразность промышленного культивирования клюквы крупноплодной. Так как 
этот регион по агрохимическим показателям почвы, продолжительности безморозного периода, сумме 
положительных температур и осадков в большей мере подходят к Северной Америке. 
Первая промышленная плантация клюквы крупноплодной была заложена в апреле 1985 г. на землях 
предприятия РСХУП «Беларускія Журавіны» (Пинский район), на площади 12 га. В настоящее время - это 
крупнейшая в Беларуси, а также и в Европе промышленная плантация по производству клюквы 
крупноплодной. Ягодные плантации здесь занимают более 100 га, а в плодоносящем возрасте их территория 
составляет 69,4 га. За десять лет собрано 2,3 тыс. т ягод и средняя урожайность получена 38,4ц/га. 
Затраты на сооружение плантации зависят от ее площади, сложности и объема выполняемых работ. При 
устройстве больших плантаций стоимость 1 га их ниже, так как относительно меньше затрачивается на 
строительство общих сооружений и приобретение техники. К тому же на меньших плантациях из-за 
недостаточно рационального применения техники возрастают эксплуатационные расходы. Общая сумма 
производственных затрат по плодоносящим чекам (участкам), включая уборку урожая в РСХУП «Беларускія 
Журавіны» в 2003 г составила 3367 долл/га, в то время, как в США эта стоимость была выше в 3,5 раза, т.е. 
11724 долл/га, в т.ч. в штате Массачусетс и Висконсин - 7427 долл/га и 15507 долл/га соответственно. Сумма 
расходов по производству клюквы крупноплодной на предприятии «Беларускія Журавіны» в 2007г составила 
7802 долл/га и в 2008 г 8881 долл/га. На основании выше изложенного можно сказать, что на данном 
предприятии эффективное использование земель, материальных и трудовых ресурсов, а также выбрана 
правильная технология возделывания клюквы крупноплодной. 
Производство клюквы крупноплодной является экономически эффективным и рентабельным. Факторами 
этих показателей являются затраты на техническое сооружение и закладку плантации и ежегодные затраты на 
уход, начало вступления растений в пору плодоношения после посадки, урожайность и, наконец, долговечность 
плантации. 
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Прошедшее до настоящего кризиса десятилетие характеризовалось экономическим ростом на основе 
доминирующего технологического уклада и, вместе с ним, стремительным ростом объемов национальных и 
международных рынков производных финансовых инструментов (деривативов). К первому поколению 
деривативов относятся фьючерсы и опционы, обращающиеся на организованных рынка (биржах) в форме 
стандартизированных контрактов, а также распространенные на внебиржевом рынке валютные свопы, опционы 
и межбанковские соглашения по поводу будущей процентной ставки. С самого начала главная функция 
производных финансовых инструментов состояла в том, чтобы обеспечить распределение между участниками 
сделки рисков,связанных с изменением сырьевых цен, валютных курсов, процентных ставок, курсов акций, 
биржевых индексов и т. д. 
Наряду с этим, как считают известные ученые-экономисты, одной из основных причин настоящего 
глобального кризиса, является виртуализация финансовых операций (деривативы), повлекшая недооценку 
финансового рынка и отрыв финансового рынка от реального сектора экономики. 
Вся мировая история становления и развития срочного рынка постоянно прерывалась крахами торговых 
площадок, цепочками неплатежей, либо даже финансовыми кризисами национального, регионального или 
международного характера. Однако использование деривативов для управления рисками не потеряло своей 
актуальности. 
Каковы перспективы развития белорусского срочного рынка в сложившихся современных условиях, или 
функционирование данного сегмента рынка будет прервано? Так, например, срочный рынок России во время 
финансового кризиса 1998 года потерпел крах, от которого смог оправиться только в 2000 году. 
Становление срочного рынка Республики Беларусь, создание экономических и правовых основ ее 
функционирования, имеют в своем арсенале достаточно незначительный период времени - всего четыре года. 
Вместе с тем, срочный рынок Республики Беларусь создан и развивается с учетом национальных особенностей 
и мировой практики, которая соотносит срочный рынок как неотъемлемую часть любой рыночной экономики. 
Организация торгов финансовыми инструментами срочных сделок осуществляется в рамках Секции 
срочного рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», которая является формой организации 
профессиональных участников рынка ценных бумаг. Членство участника в Секции срочного рынка 
организатора торгов является обязательным условием допуска к совершению срочных сделок. На настоящее 
время членами Секции срочного рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» являются 33 участника. 
В качестве базового актива могут выступать деньги (валюта), ценные бумаги, валютные ценности, 
имущественные права, процентные ставки, кредитные ресурсы, фондовые индексы, а также финансовые 
инструменты срочных сделок. Участники имеют право заключать сделки в торговой системе только с 
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